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“抱”字作“鲍”，当是正字。  
  [6] 上引抄本的“诗断”为：“嚎也嚎嚎朝古社，嚎也嚎嚎夜胡歌，古
罗钱是鲍罗钱，里面番（方）来外面元（圆），两边安了八个字，风调雨顺太
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  [8] 《观社行》诗：“陌头侠少行歌呼，方演东晋谈西都，哇淫奇响荡
众志，澜翻辩吻惊群愚。狙公加之章甫饰，荒唐夸父走弃杖，恍惚象罔行素
珠，效牵酷肖渥洼马，献宝远致昆仑奴……”  
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演就，捉鬼、踏马（即“舞判”及“竹马”）来谢场。”（据清溪叶姓抄本）
 
